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1. IntroduccIó general a l’arquItectura funeràrIa
L’arquitectura funerària, com a símbol fonamental del culte i 
homenatge als morts, ha sigut una realitat constatable en totes les 
civilitzacions i períodes històrics del passat de la nostra espècie. 
Segons diversos autors és en el Neolític quan en trobem les primeres 
manifestacions. L’herència prehistòrica està constituïda fonamen-
talment per les grans pedres o «megàlits» (menhirs i dòlmens, 
alineaments en filera o circulars, aquestos últims coneguts com 
cromlech, etc.). Els exemples més acabats de l’antiguitat preclàssica 
ens els proporciona Egipte, on aquest tipus d’arquitectura participa de 
la monumentalitat i el geometrisme característics de la resta de les seues 
arts. Les construccions més significatives d’aquesta civilització són les 
piràmides (amb el seu precedent, la mastaba) i l’hipogeu, excavat en el 
vessant d’una muntanya. Micenes, per la seua banda, ens hi ha llegat 
un tipus especial de soterrament, la «tomba de corredor». En el món 
clàssic «la tomba se situava fora de la ciutat, perquè en l’antiguitat es 
distingia clarament entre les àrees de població i les necròpolis».1 Els 
soterraments urbans eren excepcionals i només estaven reservats a les 
famílies de més llinatge. El més conegut dels monuments funeraris 
hel·lènics serà el mausoleu. El cas romà és singular en molts aspectes. 
El seu ritual o «funus», variable en funció del rang social (i que va 
donar origen al nostre terme «funerari»), va experimentar amb el temps 
un canvi notable: es va passar de les cremacions en època republicana 
(les cendres es dipositaven en xicotetes urnes o «columbaris») a les 
inhumacions a partir del s. ii dC, circumstància que facilitarà l’aparició 
del sarcòfag de pedra treballada, així com un monument visible que 
acompanyava les grans tombes, que podia ser arquitectònic, escultòric 
o epigràfic. Així també, cal recordar que només els emperadors  tenien 
el privilegi de ser soterrats a l’interior de la ciutat.
1 J. M. Blázquez et al., Història 
de les religions antigues, Càte-
dra, Madrid, 1993, p. 283.
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Com indica Phillip Ariès, la fe en la resurrecció corporal i el 
subsegüent rebuig de la cremació marquen la ruptura entre el món antic 
i la naixent civilització cristiana, familiaritzada amb la presència de la 
mort. Les comunitats primitives soterraven en catacumbes. A poc a poc 
creix el desig de fer-ho prop de màrtirs i sants (els més antics ho havien 
sigut extramurs) i s’alcen xicotetes construccions denominades martyria 
o memoriae sobre aqueixes tombes. Aquestos espais es converteixen en 
centres de pelegrinatge i, en definitiva, enclavaments privilegiats on, 
amb posterioritat, s’edificarà una basílica, ja que els principals models 
d’arquitectura funerària cristiana procedeixen de l’art romà. La distància 
entre els llocs de soterrament i la pròpia urbs disminueix gradualment: 
els morts penetren en la ciutat. El desig generalitzat de traslladar els 
cossos intramurs, i més concretament, a les esglésies i convents dóna 
lloc al naixement dels anomenats «cementeris parroquials». A partir del 
s. vii es constata un progressiu abandonament dels cementeris rurals, 
únicament recuperats en els temps de pesta. Les inhumacions dins de 
les esglésies i en els cementeris parroquials perduraran fins al s. xviii. 
Aquestos espais s’han  transformat, en la pràctica, en llocs públics. No 
obstant això, durant tot aquest període la gran majoria dels cadàvers 
eren sepultats en fosses comunes. La voluntat de reunir els membres 
d’una mateixa família en una capella serà l’origen d’una innovació 
tipològica: els panteons familiars, que subsisteixen fins els nostres dies, 
com també ocorre amb gran part de l’extens vocabulari cristià relatiu a 
l’àmbit funerari.
L’adveniment de la Il·lustració del segle xviii, per molt limitat que 
estiguera al nostre país, comporta un canvi de mentalitat en l’actitud 
cap als morts i el seu destí final. El poder civil tracta de recuperar 
aquestes competències, tradicionalment en mans de l’església. Tenint 
en compte que els cementeris intramurs s’havien convertit, de fet, 
en una font d’epidèmies en el si de la pròpia ciutat, els il·lustrats van 
imposar una mesura essencial: allunyar els cementeris del recinte urbà 
(Real Cèdula del Carles III de 1787), mesura que va haver d’aplicar-se 
amb no poques dificultats per la quantitat de prejudicis i supersticions 
arrelades en la societat del seu temps. Naix així el model de cementeri 
de nova planta fora de la ciutat, el disseny del qual rebrà un impuls 
notable. Els neoclàssics se centren en el temple en forma circular o 
«anell» de columnes. França és el país millor documentat en aquesta 
època, estudiat per Boullée, Ledoux i Peyré, les aportacions del qual 
sobre cementeris, cenotafis etc. són les més importants del seu segle.
El segle xix és el segle «funerari» per excel·lència. Es prossegueix 
amb els soterraments fora de la ciutat. Els cementeris vuitcentistes són, 
com els ha qualificat O. Bohigas, verdaders «catàlegs d’arquitectura». 
Els romàntics abandonen l’interés pràctic dels il·lustrats per a caure en 
l’esteticisme. Els cementeris es converteixen en una espècie de «parcs-
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jardí», destinats al passeig melancòlic. Es concedeix molta importància 
als monuments i a la vegetació –«cementeri jardí» de tipus anglés–. 
La introducció de plantes i adorns florals resulta una novetat, perquè 
els il·lustrats havien descartat la seua presència en aquestos espais 
per qüestions higièniques. Aquest és el segle dels grans tractadistes 
(Boussard o Daly) i de famosos cementeris prompte convertits en 
punt de referència (Père-Lachaise a París, Kensal Green o Highgate a 
Londres). Per primera vegada pot parlar-se d’una arquitectura funerària 
amb entitat pròpia i autònoma. Sorgeixen tota una sèrie d’elements i 
edificis al voltant d’aquestos espais: la capella central, el panteó d’homes 
il·lustres, els obeliscos, les fonts, les capelles-panteó, els mausoleus, les 
escultures, les inscripcions, els elements simbòlics (fulls d’hedra com a 
símbol de la resurrecció, alfa i omega com a símbol de principi i de fi, 
rellotges d’arena alats com a símbol de la fugacitat del temps, branques 
de llorer com a símbol d’immortalitat etc.).
La primera meitat del s. xx es caracteritza per la producció en sèrie i 
la reducció d’elements monumentals. Es dóna prioritat a la funcionalitat 
i es deixa de banda la influència de l’art-deco per les noves tendències 
procedents en molts casos del centre i del nord d’Europa i enemigues 
dels elements decoratius. La falta d’espai provocarà el creixement de les 
construccions en sentit vertical (blocs de nínxols). Prenen importància els 
«cementeris paisatgístics» on l’arquitectura monumental funerària cedeix 
el protagonisme als grans espais oberts (cementeri d’Estocolm d’Asplund i 
Lewerentz). Proliferen els cementeris, monuments i panteons en memòria 
dels milers de morts ocasionats per les guerres mundials. Autors destacats 
d’aquesta primera meitat de segle són G. Terragni i F. Lloyd Wright. En la 
segona meitat del s. xx es reprén una certa monumentalitat, i en els anys 
seixanta i setanta molts arquitectes i urbanistes repudien conscientment 
els aspectes més mercantilistes de la seua disciplina. L’interés per 
l’arquitectura funerària està lligat a les noves necessitats socials, i es 
generen noves tipologies per a satisfer-les: tanatoris, crematoris, dipòsits 
de cendres, parcs arqueologicofuneraris, etc.
2. antecedents I orIgen del cementerI Vell d’elx
L’evolució de les formes de soterrament a Elx no deixa de ser un 
fidel reflex d’allò que ha ocorregut en el nostre entorn cultural i, per 
descomptat, de les successives civilitzacions que ací s’han assentat. Els 
primers soterraments es remunten a l’edat de bronze. En el jaciment 
de la l’Alcúdia s’han trobat restes funeràries d’origen iber. Herència 
romana és, per la seua banda, la inscripció sepulcral encastada en la 
façana de la casa núm. 15 del carrer Corredora. També pertanyen a 
l’Alcúdia les restes d’una necròpolis visigòtica.
Després de la invasió islàmica, es funda el nucli de població en 
el que era l’antiga vila murada, on els musulmans tenien el seu propi 
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cementeri, situat junt amb els banys àrabs, enfront de la Calaforra. 
Després de la seua expulsió de la vila murada l’any 1265 pel rei Jaume 
I −qui dóna la vila a l’infant castellà Don Manuel– es crea un nou 
recinte per a albergar-los: la moreria. En l’Elx medieval es distingeixen 
clarament tres zones: la vila murada, on resideixen els cristians; 
la moreria o raval, on s’allotjaven els musulmans; i l’actual carrer 
Almòrida, on es trobaven els jueus. El cementeri cristià es va situar en 
aquella època, segons mandat de l’infant Don Manuel, en el mateix lloc 
on, fins aleshores, es trobava el cementeri musulmà: junt amb la capella 
que es va alçar sobre els banys àrabs: la del Convent de la Mercé. El 
cementeri musulmà del raval es localitzava en la zona que actualment, 
i com a conseqüència d’açò, rep el nom de carrer Fossar. Segons consta 
en les actes capitulars conservades, l’any 1370 (la primera referència 
als cementeris il·licitans en els textos oficials), a banda dels cementeris 
musulmà i cristià ja existien a Elx els cementeris de les parròquies del 
Salvador (situat −segons Pedro Ibarra− en l’angle que formaven les cases 
de la plaça del Doctor Campello –actual Glorieta– amb la Corredora), 
de Santa Maria i, finalment, l’adjacent a l’ermita de Sant Jordi, situat en 
el començament del carrer  Porta del Raval, enfront de l’actual carrer 
de l’Àngel. S’adverteix així com durant l’època medieval es conviu 
amb els morts en el si de la pròpia ciutat, i no sols en els cementeris 
parroquials, ja que també es realitzaven inhumacions en l’interior de les 
parròquies i convents. Aquesta situació es va prolongar durant diversos 
segles, fins a l’època contemporània.
Amb l’aparició d’epidèmies, causants de gran quantitat de 
víctimes entre la població, la mort es feia cada vegada més present en 
la ciutat. No es pot deixar de mencionar l’extraordinari comportament 
d’Ana Selva, coneguda com «Mariana castellana», monja que va donar 
sepultura, ella a soles, a centenars de cadàvers després de la defunció 
per contagi dels soterradors.2
En l’Arxiu Històric Municipal d’Elx es conserva una publicació 
de l’any 1801 que conté tres importants documents que alerten 
de la preocupació per les epidèmies. El primer d’ells correspon a 
una proposició feta pel regidor de la Universitat de València al seu 
Ajuntament, amb data 8 de gener de 1776, en la que demanava acabar 
amb els soterraments en l’interior de les ciutats i temples. El segon, amb 
data 13 de juliol de 1782, és el dictamen del Claustre de Medicina de la 
mateixa Universitat en resposta a la proposició feta anteriorment:
Dels cossos humans corromputs, en tots temps i edats han sigut 
els seus vapors i exhalacions contagioses, com de qualsevol altre 
animal, ocasionant malalties de maligna naturalesa,  fins  la pesta 
[...] jutja el Claustre de Medicina ser útil, i convenient a la pública 
salut, que els soterraments es facen en cementeris extramurs de 
la ciutat [...].3
2 A. Ramos Folqués, His-
tòria d’Elx, Picher, Elx, 1987, 
p.166.
3 Llig. 29, núm.1.
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És en la segona meitat del s. xviii (en concret, el 3 d’abril de 
1787), quan apareix la Real Cèdula de Carles III (tercer dels documents 
mencionats) per la que s’obligava a la construcció de «cementeris 
ventilats extramurs», amb l’únic fi d’evitar les conseqüències nefastes 
que per a la salut pública suposava estar convivint amb els vapors 
que exhalaven els cossos soterrats, agreujades encara més per la poca 
atenció amb què s’efectuaven els soterraments:   
Fig. 1. Primer plànol general del cementeri presentat l’any 1807.
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Es faran els cementeris fora de les poblacions sempre que no 
haguera dificultat invencible o grans amplàries dins d’elles, en 
llocs ventilats i immediats a les parròquies, i distants de les cases 
dels veïns: i s’aprofitaran per a capelles d’aquestos cementeris 
les ermites que existeixen fora dels pobles, com s’ha començat a 
practicar en alguns amb bon resultat.4
La Real Cèdula anava acompanyada pels plànols i el Reglament 
del Cementeri de la Residència Reial de Sant Ildefons, com a model de 
cementeri. Només es feia una excepció amb les persones d’un cert rang 
que sí que podien seguir soterrant-se en les esglésies.
Fins l’any 1807 no es reuneixen el vicari forà de la vila i els 
capellans de les parròquies per a fer complir la Real Cèdula. Es va 
acordar que el lloc idoni per a la construcció del cementeri extramurs 
fora el bancal de l’Olivera del Pla, a l’altre costat del riu, en el Pla de 
Sant Josep. El 17 d’agost del mateix any es va presentar el plànol del 
cementeri (fig. 2) i el pressupost d’execució d’aquest (que ascendia a 
4.342 lliures corresponents a les obres de la tanca, la casa de soterrador, 
la del religiós, la sagristia, l’església i el pòrtic, cinc panteons, uns pous 
per a ossaris i els materials per a la fusteria de ferro i fusta) a càrrec de 
Felipe García, mestre d’obres titular de l’Ajuntament i Juan Bautista la 
Iglesia.
Tant els problemes econòmics per a portar a efecte la construcció 
del cementeri, com les opinions contràries a la ubicació triada, van 
retardar la seua execució. Amb data 21 d’agost de 1807 es conserva un 
dictamen elaborat pels físics en què, una vegada reconegut el terreny 
del bancal de l’Olivera del Pla, no es considera el més idoni:
Ja per ser pedregós el seu sòl, i pel vent de ponent dominant que 
agranant l’atmosfera del cementeri feriria diametralment el poble, 
des de molt poca distància; ja per ser un terreny rebel a l’excavació, 
i no el més apte per a la consumició i dessecació dels cadàvers: i 
ja, molt més perquè el seu lloc derrama les aigües pluvials en les 
potables del Quarter de Cavalleria, i en les cisternes i aljub del 
Marques de Carrús [...].5
En aquest dictamen, es proposa una altra ubicació, el bancal situat 
entre la séquia de Marxena i el camí dels Aljubs. En una nova junta 
es va acordar canviar el lloc d’ubicació del cementeri al bancal referit 
pels físics. Atesa l’escassetat de fons, tant de les fàbriques de les tres 
parròquies com del cabal de propis de l’ajuntament, es va proposar 
que els veïns contribuïren amb la tercera part de la quantitat necessària 
obtinguda de sobrecarregar el consum de vi i aiguardent i «que les 
restants dues terceres parts se satisfacen pels interessats en els delmes, 
que es paguen en la vila, fent el corresponent prorrateig entre ells».
Encara l’any 1809 se sol·licita per part del capellà de la parròquia 
de Sant Joan la construcció d’un cementeri provisional per a l’església 
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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fins que es duguera a terme el general. L’església patia de fortes humitats 
i filtracions com a conseqüència dels gasos i vapors que exhalaven els 
soterraments del seu interior: «la pudor intolerable que s’adverteix en la 
seua església, dimanada dels miasmes pútrids, que exhalen els cadàvers 
sepultats en ella, és capaç de produir un terrible contagi».6
No pocs problemes va ocasionar aquesta petició ja que els 
propietaris dels terrenys limítrofs al lloc proposat per a la seua 
construcció s’oposaven rotundament, de la qual cosa queda constància 
en diverses cartes conservades en l’Arxiu Històric.
L’any 1811, la ciutat d’Elx va patir les conseqüències d’una 
fatal epidèmia de febra groga. El 12 de gener de 1812 va concloure 
la quarantena que patia la ciutat i es van comptabilitzar més de 5.000 
morts. aquesta situació límit va desbordar la capacitat per a albergar 
cadàvers tant dels cementeris parroquials com de les capelles dels 
temples. Es van obrir rases i una enorme fossa comuna en el lloc en 
què, posteriorment, per fi, es va iniciar la construcció del Cementeri 
Vell d’Elx, en el Pla de Sant Josep.
Fig. 2. Plànol Croquis d’Elx, per Manuel Rosers,
datat l’11 d’agost de 1812 on ja apareix el Cementeri Vell d’Elx.
Encara així, disposem de testimonis de nous soterraments en 
l’interior de Santa Maria sobre l’any 1829 i de la construcció d’un nou 
cementeri l’any 1834 enfront de la porta de l’orgue de Santa Maria 
(actualment part de la plaça del Congrés Eucarístic). Amb el segle 
avançat els cementeris parroquials van ser clausurats i a poc a poc es va 
produir el desterrament definitiu de «la mort» del recinte urbà. 6 Ibidem.
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3. el cementerI Vell d’elx
3.1. Evolució en planta
Segons capítol de 10 d’abril de 1812, la junta local de sanitat 
demanava els fons existents en el cabal de propis de l’ajuntament −uns 
4.000 o 5.000 reals− per a poder concloure el cementeri extramurs. 
L’11 de febrer de 1814 està datat un nou plànol del cementeri, signat 
per Juan Bautista González, que no es conserva. Aquest projecte, mai 
dut a terme, pretenia reduir el pressupost del projecte de l’any 1807. 
Finalment les despeses es van reduir fins a les 2.494 lliures. Encara en 
aqueix any no s’havia construït la tanca definitiva del cementeri, segons 
capítols de 8 de juliol de 1814:
Els cadàvers que se sepulten són arrossegats i menjats per gossos 
i altres carnívors animals que ixen lliurement en aquest lloc per no 
tindre més tanca que els fonaments i dos trossos de paret informes, 
amb escàndol i sentiment de totes les famílies.7
La primera tanca alçada en el cementeri era de fàbrica de terra 
en la seua totalitat, inclosa la fonamentació. Moltes vegades es va 
denunciar el mal estat d’aquesta i es requeria una urgent reparació. No 
és fins a 1845 quan es proposa la construcció d’una ermita en el centre 
del cementeri. José González, segon mestre titular d’obres de la vila, 
presenta el plànol, perfils i façana de l’ermita, el 18 de febrer, amb un 
pressupost total de 9.037 reals (no es té constància de la conservació 
de tals plànols). Novament a causa de l’escassetat de fons, el capítol 
va acordar suspendre la realització del projecte. José María López, 
president de la comissió d’ornament públic, va presentar del 10 de gener 
de 1848, davant de l’Ajuntament, la seua preocupació per no poder dur 
a terme una sèrie de millores en la població, entre les que es trobava la 
reparació del cementeri, quasi en estat ruïnós:
Sense remuntar-nos als temps antics on els homes invertien una 
gran part de la seua fortuna en sumptuosos monuments només per 
a conservar les restes dels seus majors, i on descansaren un dia els 
seus, tenim a la vista en el nostre temps en cada ciutat, vila o aldea 
exemples mil, de l’ornament i decor amb què són mirats aquestos 
sagrats llocs i per açò creu la comissió que un ajuntament tan zelós 
de les millores del seu poble no ha d’ometre cap mitjà per a dur a 
terme aquest projecte...8
La comissió municipal va acordar una sèrie de mesures per a poder 
realitzar el projecte sense que s’exigira el pagament obligatori de cap 
quantitat als habitants:
Enterado el cabildo tomó en consideración esta proposición y 
acordó que por la misma comisión se propongan los medios de 
realizar este proyecto, sin que haya necesidad de repartir cantidad 
alguna al pueblo. En su virtud se propusieron los siguientes:
7 Capítol del 8 de juliol de 
1814.
8 Capítol del 10 de gener de 
1848.
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1º) Abrir una suscripción voluntaria que se recogerá por el Ayunta-
miento, Clero y personas influyentes, previa reunión en estas Salas 
Capitulares, en la que se les manifestara el objeto.
2º) Una imposición de tanto por difunto según tarifa presentada.
3º) Trabar en los dias festivos, previo permiso competente á medio 
jornal los albañiles y peones
4º) Ocupar en la conducción de materiales los carros de las per-
sonas que piadosamente se presten a ello.
5º) Evitar el celo y caridad de los huesos para arbitrar el medio 
mas economico posible.
6º) invitar á los predicadores de esta villa, como los que van á 
las Ermitas, para que exorten a contribuir á tan Santa Obra, y la 
obligación en que estamos todos en llevarla acabo.
7º) Oficinas al Sr. Obispo, Tesorero de Cruzada y terratenientes de 
esta villa, para que den una limosna por una vez.9
La subscripció pública no va ser suficient per a cobrir el pressupost 
del projecte. Gràcies a una donació de 8.000 reals duta a terme l’any 
1848 per Marià Roca de Togores, ministre de Marina i diputat a Corts, a 
l’Ajuntament d’Elx, es van començar les obres de l’ermita, la ubicació 
de la qual ja no serà el centre del cementeri com es va projectar en un 
principi, sinó aquesta vegada adossada a la tanca per la cara sud. Al 
juny de 1862 ja s’havien acabat les obres de l’ermita per l’exterior. No 
serà fins el 8 de novembre de 1877 quan se celebre la primera missa en 
el cementeri.
Fig. 3. Alçats de l’ermita actual del Cementeri Vell d’Elx.
9 Capítol del 16 de març de 
1816.
Un altre moment destacable quant a la configuració en planta 
del cementeri és el 3 de gener de 1869, quan es presenta un plànol 
de reforma i millora d’aquest−proposat per l’alcalde segon– per a 
circumval·lar interiorment tot el cementeri amb una façana de nínxols. 
Aquesta disposició es va prendre com a herència dels antics cementeris 
parroquials, en els que el seu perímetre es protegia, la majoria de les 
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vegades, amb galeries cobertes que acollien les sepultures dels més 
afavorits, mentre que el pati central estava destinat a fosses comunes o 
tombes de terra (fig. 4).
Fig. 4. Plànol de data 1898 de nínxols protegits per mitjà d’una teulada.
Les obres en el cementeri van continuar amb la construcció de 
nínxols i panteons, fins a dotar-lo d’habitacions per al capellà i el 
conserge. El 24 d’octubre de 1878 s’acorda dividir el cementeri en 
quatre patis, denominats Santa Maria, Sant Joan, Sant Salvador i 
Santa Teresa, així com la col·locació d’una creu en el centre de cada 
pati. Aquestos patis estaven delimitats per panteons i nínxols que al 
seu torn conformaven els vials interiors del cementeri. Si bé en un 
principi no es permetia la construcció en ells (reservant-se per a fosses 
generals), a poc a poc es van aprofitar aquestos espais per a noves 
construccions.
El 20 d’octubre de 1887 es va decidir la construcció d’un cementeri 
«civil» per als que «morien fora de la religió catòlica», adossat al 
cementeri catòlic, però amb un accés independent des de l’exterior, 
per la cara nord, de manera que ningú no catòlic passara per un lloc 
«sagrat» com era el cementeri.
El  24 de novembre de 1911 es presenta un nou projecte d’ampliació 
dels cementeris catòlic i civil a càrrec de Pedro León Navarro, mestre 
d’obres (fig. 5). El cementeri catòlic s’ampliaria en quatre nous patis i 
el civil en dos. En un principi es va ampliar el civil i es va deixar per a 
més avant l’ampliació del catòlic.
Posteriorment es van construir una sala de vetla i un ossari en el 
cementeri civil, i un edifici de dipòsit de cadàvers i sala d’autòpsies en 
el catòlic. Amb aquestes noves reformes, el cementeri va adquirir la 
configuració que actualment coneixem.
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Fig. 5. Pla d’ampliació dels cementeris catòlic i civil.
3.2. Configuració actual
El Cementeri Vell d’Elx es divideix en dues zones clarament 
diferenciades. Fent un paral·lelisme entre el cementeri com «ciutat dels 
morts» i la pròpia ciutat dels vius, ens trobem amb un «nucli antic» 
corresponent a la planta inicial que va tindre el cementeri, i una «zona 
nova» que s’identifica amb les successives ampliacions dutes a terme 
en els anys 1887 amb la creació del cementeri civil i en 1911 amb les 
ampliacions del cementeri catòlic i civil, segons hem comentat en 
l’apartat anterior.
La zona més antiga del cementeri és al seu torn la més monumental. 
En ella podem trobar una major varietat de tipologies constructives 
funeràries (tombes individuals, capelles-panteó, sepultures en terra, 
panteons, etc.), així com construccions més singulars. Dins del cementeri 
s’estableix una jerarquització de zones, s’ubiquen generalment els 
panteons més importants a l’entrada, en el carrer principal (carrer dels 
Àngels) i en el perímetre dels patis. També és en aquesta part on se 
situen els edificis de serveis (ermita, oficines i lavabos), adossats a la 
façana principal del cementeri. Són tres els accessos a la zona antiga, 
dos per la cara de llevant o façana principal i un altre per la cara nord.
Fig. 6. Planta actual del Cementeri Vell d’Elx.
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En la plaça de l’entrada se situa una creu de pedra que, segons 
capítol del 8 de novembre de 1877, correspondria a una de les creus que 
hi havia en el terme municipal, concretament la del Camí d’Alacant, i 
que es va sol·licitar que es traslladara al cementeri.
Actualment encara es conserven els quatre patis en què va ser 
dividida la planta inicial del cementeri, però només un d’ells (el pati de 
Santa Maria) es conserva amb tombes en terra. El material predominant 
en aquesta part és la pedra natural, més concretament la pedra de 
bateig.10
En la zona més nova, pel fet que hi ha una major ordenació de les 
construccions, no es distingeixen tan clarament els quatre patis en què 
va ser dividida originàriament, segons el pla d’ampliació de D. Pedro 
León Navarro. Tot el contorn d’aquesta part també apareix envoltat per 
construccions de nínxols. Tal com es pot observar en la planta general 
del cementeri (fig. 6) avui dia no queden restes de què va ser cementeri 
no catòlic o civil, ni tan sols el seu accés independent per la cara nord. 
Aquest recinte ha quedat perfectament integrat en el cementeri.
Quant a les construccions i materials emprats, hi ha una clara 
diferenciació respecte de la zona antiga. Si bé és cert que també hi ha 
panteons de pedra natural, apareixen nous materials de revestiment 
com a granits, marbres i pedres artificials. Les línies se simplifiquen i 
modernitzen, les fusteries metàl·liques −generalment de formes rectes 
i geomètriques− fugen de l’ornamentació de les antigues; l’alumini 
substitueix el ferro en molts casos. 
Fig. 7. Exemple de panteó a la «zona antiga».
10 Es tracta d’un gres o pe-
dra arenosa calcària extreta 
d’una pedrera de grans di-
mensions localitzada en la 
comarca del Vinalopò Mitjà. 
Abans s’anomenava Pedra 
de Novelda. Presenta escassa 
fractura i la seua propietat 
més interessant és la facilitat 
per ser treballada. El seu ús en 
construcció està present tant 
en pedra treballada com en tot 
tipus de revestiment.
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4. tIpologIes constructIVes funeràrIes
Una possible classificació de les diferents tipologies constructives 
funeràries que trobem en el Cementeri Vell d’Elx podria partir d’un 
criteri diferenciador general: si les sepultures són subterrànies o se 
situen per damunt del nivell de terra:
− Sepultures subterrànies.
− No accessibles:
Individuals: sepultures en terra i sepultures en obra.
Col·lectives: fosses comunes en terra, fosses comunes en 
obra i ossaris.
− Accessibles (per mitjà d’escala):
Col·lectives: panteons amb accés ocult i panteons amb 
accés visible.
− Sepultures sobre el nivell de terra.
− Construcció horitzontal: tombes, sepulcres o sarcòfags.
− Construcció vertical: panteons, capelles-panteó i blocs de 
nínxols
Fig. 8. Exemples de panteons a la «zona nova».
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Les construccions funeràries (igual que ocorre en la ciutat dels vius) 
constitueixen un espill de les distintes classes socials, no sols en allò 
que s’ha referit a la seua pròpia ubicació dins del cementeri, sinó també 
quant al seu caràcter monumental i a la riquesa en detalls arquitectònics 
o escultòrics.
4.1. Sepultures subterrànies
Representen l’expressió més pura del concepte de soterrament, ja 
que vinculen el cos inert amb la terra que l’haurà d’albergar.
No accessibles. Les sepultures subterrànies no accessibles poden 
ser individuals (tombes) o col·lectives (fosses comunes). Les més 
bàsiques són aquelles en què 
les inhumacions es realitzen 
directament en contacte amb 
la terra, i només una posterior 
evolució donarà com resultat 
la presència de soterraments 
en una cambra subterrània 
d’obra. Per a senyalitzar la 
seua ubicació exacta s’alça 
una «estela» de major o 
menor entitat. Quan la cambra 
subterrània s’empra per a 
contenir restes òssies que 
anteriorment es conservaven 
en altres tombes ens referim a 
un «ossari».
Fig. 9. Exemple de sepultura subterrània 
amb accés ocult (segona meitat s. xix).
Fig. 10. Exemple de construcció amb sepultura subterrània i accés visible 
(segona mitat s. xix).
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Accessibles. Són aquelles construccions en què es pot accedir a 
la cambra funerària subterrània per mitjà d’una escala. Aquest accés 
pot ser visible o quedar ocult; dissimulat, segons el cas, pel paviment 
–si està a nivell de la terra– o gràcies  a sistemes més sofisticats com 
a plataformes lliscants. Quan l’accés està ocult s’alça una construcció 
exterior a manera de senyalització de la cambra subterrània. En aquesta 
tipologia només és possible accedir al recinte interior en el moment de 
la inhumació. 
Quan l’accés queda a la vista, pot aparéixer un altar a manera de 
xicoteta capella en l’interior de la cambra (aquest tipus de construcció 
es podria incloure també dins de les capelles-panteó) i, per tant, no cal 
esperar al soterrament per a penetrar en ella.
4.2. Sepultures sobre el nivell de terra
En aquestes construccions les tombes es desvinculen dels 
soterraments subterranis elevant-se per damunt del nivell de terra. Una 
característica fonamental que permet la subdivisió d’aquestes sepultures 
és la seua horitzontalitat o verticalitat.
Construccions horitzontals. Denominades tombes, sepulcres 
o sarcòfags, la seua presència és escassa en el cementeri. Són obres 
en forma de «caixa» fetes amb pedra que poden ser individuals o 
col·lectives.
Construccions verticals. 
Així denominades per l’apro-
fitament en altura que es fa de 
cada parcel·la. Dins d’aquest 
apartat es distingeixen els 
panteons, les capelles-panteó 
i els blocs de nínxols.
Capelles-panteó. Com 
el seu propi nom indica és 
una construcció vertical 
destinada al soterrament 
de diverses persones d’una 
mateixa família o col·lectiu, 
amb la presència en el 
seu interior d’una capella amb un altar. En funció de la major o 
menor monumentalitat poden aparéixer elements arquitectònics 
característics de les esglésies com ara cúpules, absis, altars 
monumentals, decoració amb motius religiosos etc. Dins d’aquesta 
tipologia es diferencien les construccions en què en la façana apareix 
únicament la porta d’accés a l’interior del panteó (on es troba la 
capella i les tombes o nínxols), d’aquelles altres en què en la façana 
a més de l’accés al panteó apareixen les boques dels nínxols. En 
Fig. 11. Exemple de sepultura sobre el
nivell de terra horitzontal (any 1900).
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aquest cas l’interior es reserva únicament per a la capella realitzant-
se els soterraments des de l’exterior.
Panteons. Els panteons simplement es diferencien de les capelles-
panteó per l’absència d’un altar. 
La forma més senzilla de panteó 
consisteix en un grup de nínxols 
alineats en files i columnes, sense 
qualsevol tipus d’ornamentació 
exterior (realment els panteons 
són blocs de nínxols però destinats 
al soterrament de persones d’una 
mateixa família o col·lectiu). Els 
principals estils arquitectònics 
dels panteons del cementeri 
són neogòtics, amb obertures 
adornades, normalment, amb 
motius vegetals en l’intradós, 
pinacles en les cobertes etc; i 
els neoclàssics, amb columnes 
adossades a les façanes amb 
capitells, arquitraus, timpans etc.
Fig. 12. Exemple de capella-panteó
(any 1925).
Fig. 13. Exemple de panteó (any 1911)
Blocs de nínxols. Construcció vertical bàsica amb sepultures per 
damunt del nivell de terra. Aquesta és la tipologia comuna i majoritària 
en els cementeris actuals com a exemple de la producció seriada. Amb 
aquestes construccions se soluciona un problema fonamental en recintes 
d’aquesta naturalesa: la falta d’espai. Les classes socials s’igualen 
davant la mort, i només les làpides dels nínxols marquen diferències 
entre unes sepultures i altres.
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5. conclusIons
D’ací a 3 anys, en el 2012, el Cementeri Vell d’Elx complirà 
200 anys des de l’inici de la seua construcció. En les ciutats més 
importants del món, els cementeris es consideren espais singulars que 
ofereixen grans possibilitats d’estudi des dels més variats punts de 
vista: arquitectònic, historicoartístic, antropològic o com a simple lloc 
on descansen les persones il·lustres de cada població. Aquests motius 
justifiquen que els esmentats recintes siguen objecte de protecció front 
a l’inevitable deteriorament produït pel pas del temps.
No obstant això, fins fa molt poc, a Elx no es tenia aqueixa 
percepció, i aquest espai era víctima d’un cridaner oblit per part de les 
autoritats locals. Quan fa exactament una dècada em vaig embarcar en 
la redacció de la meua tesi de final de carrera, el buit bibliogràfic sobre 
aquest cementeri era absolut. Encara que es tractava d’un estudi tècnic, 
havia de redactar una introducció històrica, i per a tal propòsit només 
vaig poder servir-me dels capítols i de les escasses referències dels 
historiadors locals. Aqueixes eren totes les fonts de què disposava per a 
dur a terme el que, si no m’equivoque, és el primer esbós d’una història 
documentada d’aquest recinte. Per fortuna, sembla que aquesta llacuna 
en la consideració del patrimoni local comença a ser esmenada, per la 
qual cosa tots hem de felicitar-nos. Per fi hi ha una decidida voluntat de 
recuperar el cementeri com un espai simbòlic de la ciutat. Iniciatives 
com la derogació, per part de l’ajuntament, d’una normativa que prohibia 
expressament noves construccions; el Pla de Rehabilitació i Conservació 
de les construccions més deteriorades que s’està desenvolupant, des 
del 2008, sota la supervisió d’un equip de restauradors; o la pròxima 
publicació d’un volum monogràfic són mostres d’aquesta nova presa 
de consciència sobre el seu valor. Si d’alguna cosa podem estar segurs a 
hores d’ara és de la inviabilitat del que en algun moment es va arribar a 
considerar com inevitable: la desaparició d’aquest cementeri. 
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